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 الكالـ اخلربم كأغراضو يف سورة النحل
(Kalam Khabari dan Tujuannya dalam Surah An-Nahl ) 
 
Kata Kunci: Kalam Khabari, Surah An-Nahl. 
 Kalam Khabari adalah kalimat berita yang dikatakan benar jika sesuai 
dengan kenyataannya dikatakan bohong jika tidak sesuai dengan kenyataan. Dan 
tujuannya ada dua yaitu Faidatul khabar dan Lazimul faidah. 
 Surah An-Nahl merupakan surah Makkiyah, surah ke 16 dalam al-Qur’an. 
Berisi tentang manfaat dan kenikmatan adanya lebah yang dapat dijadikan bagi 
bermacam-macam penyakit manusia. 
Objek yang dikaji dalam penelitian ini hanya satu surat dalam al-Qur’an 
yaitu surah An-Nahl karena di dalam surat tersebut mengandung kalam khabari 
yang diperjelas dengan adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang 
kalam khabari disurat lain dalam Al-Qur’an. Adapun permasalahan yang diteliti 
adalah: 1) Apa saja macam-macam kalam khabari dalam surat An-Nahl?. 2) Apa 
saja tujuan kalam khabari dalam surat An-Nahl? 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 
dan kalimat yang terdapat pada surat An-Nahl. Adapun teori yang digunakan 
peneliti berupa kajian ilmu balaghah, ilmu ma’ani dan kalam khhabari.  
Dalam surat An-Nahl terdapat 173 kalam khabari dan 173 tujuan dengan 
perincian sebagai berikut : 
1. Kalam khabari ibtida’I sebanyak 123 kalimat, kalam khabari 
thalabi sebanyak 27 kalimat dan kalam khabari inkari sebanyak 23 
kalimat. 
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 الفصل األكؿ 
 أساسيات البحث 
 أ. مقدمة 
‌العلمي‌إال‌  ‌التقدم ‌اليت‌ال‌يزيدىا ‌اػبالدة ‌اإلسبلم القرآن‌كبلم‌ هلل‌وىو‌معجزة
رسوخا‌ُب‌اإلعجاز,‌أنزلو‌ هلل‌على‌رسولو‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌ليخرج‌الناس‌من‌الظلمات‌إىل‌النور,‌
وسبلمو‌عليو‌يبلغو‌لصحابتو‌وىم‌عرب‌‌ويهديهم‌إىل‌الصراط‌اؼبستقيم,‌فكان‌صلوات‌ هلل
‌‌‌ٔخلص‌فيفهمونو‌بسليقتهم.
‌القرآن‌ىو‌‌‌ ‌وال‌تنتهي‌عجائبو. ‌الذي‌الساحل‌لو, ‌العلوم إن‌القرآن‌الكرًن‌حبر
كتاب‌أديب‌معجز.‌وإعجازه‌متنوعة‌فيها‌إعجاز‌اللغوي‌واآلديب‌والعلمي‌والديٍت.‌كانت‌
‌وأنزل‌ هلل‌القرآن ‌رائعا, ‌أدبيا ‌كتااب ‌أوج‌‌القرآن ‌بلغوا ‌العرب‌قد ‌العرب‌وكان ‌جزيرة ُب
‌يسابقون‌ابللغة‌ ‌وىم ‌الذىب, ‌دباء ‌الشعر ‌كتبوا ‌وقد ‌واآلدب‌والببلغة, ‌ُب‌اللغة العظيم
 لروعتو‌وأانقتو.‌ومع‌ذلك‌قد‌ربدام‌القرآن‌على‌أن‌أيتوا‌دبثلو‌فعجزوا.القرآن‌فعجزوا.‌
‌للمسلمُت‌ألنو ‌ُب‌حياة‌اإلنسان‌خصوصا ‌القرآن‌مهم‌جدا أساس‌ُب‌دين‌‌إّن
سورة‌ومنها‌سورة‌البقرة,‌وسورة‌النساء,‌وسورة‌اؼبائدة,‌‌ٗٔٔاإلسبلم,‌يتكون‌القرآن‌من‌
 وسورة‌اغبجر,‌وسورة‌النحل,‌وغَت‌ذلك.
                                                             
 .٘ىرة‌:‌مكتبة‌و‌ىبة,‌ؾبهول‌السنة(,‌ص:‌مناع‌القطان,‌ُب‌علوم‌القرآن,‌)القا‌  ٔ
 



































‌َب‌اآليتُت‌) ‌الشتماؽبا ‌النحل, ‌ظبيت‌سورة ‌آية. ‌وعشرون ‌ٜٙ-ٛٙوشبان ‌)َوأَْوَحٰى‌( :




‌يعرف‌كثَت‌من‌الناس.‌ ‌الذي‌مل ‌النحل, ‌ُب‌سورة ‌ىو‌ورد ‌اؼبزيد‌عن‌ما اػبربي‌ومعرفة
‌عنايتو‌ ‌و ‌فبهدايتو ‌وبعد ‌النحل. ‌واألدب‌ُب‌سورة ‌اللغة ‌تعرف‌فحمال ‌أن ‌تريد الباحثة
‌أن‌تقدم‌ىذ‌البحث‌ربت‌عنوان‌ يف سورة كأغراضو الـ اخلربم الك"تستطيع‌الباحثة
‌."النحل





                                                             
 .ٜٚوىبة‌الزحيلي,‌التفسَت‌اؼبنَت,‌اجمللد‌السابع,‌ص:‌‌ ٕ
 






































 د. أمهية البحث 
‌ىل‌قسمُت‌:أما‌أمهية‌ىذا‌البحث,‌فهي‌تنقسم‌إ
















































. توضيح ادلصطلحاتق  
‌يلي‌ ‌فيما ‌الباحثة ‌صيءتوضح ‌منها ‌تتكون ‌الىت ‌ىذا‌اؼبصطلحات ‌عنوان اغة
‌البحث،‌وىي:





 ك. حتديد البحث
‌ىذا‌البحث‌ما‌يلي‌:
‌البحث‌التكميلي‌ُب‌ىذا‌البحث‌ىو‌الكبلم‌اػبربي‌ُب‌سورة‌النحل.‌‌عن‌موضو‌.‌إٔ
                                                             
 .ٚٗالدكتور‌بن‌عيس‌ابطاىر,‌الببلغة‌العربية,‌)القاىرة‌:‌دار‌الكتابب‌اعبديد‌اؼبتحدة(,‌ص‌:‌ ٖ‌
 




































 ز. الدراسات السابقة 
الكبلم‌اػبربي,‌فد‌سبقتو‌دراسات‌تستفيد‌‌إن‌ىذا‌البحث‌ليس‌األول‌ُب‌دراسة
‌تلك‌ ‌التالية ‌ُب‌السطور ‌الباحثة ‌وستسجل ‌وأغراضا. ‌أنواعا ‌منها ‌وأتخذ ‌منها, الباحثة
‌الدراسات‌السابقة‌لعرض‌خريطة‌الدراسات‌والرساالت‌اعبامعية,‌وىي:‌
ـ مهمة العليا, حبث تكميلي يف الكالالكبلم‌اػبربي‌ُب‌سورة‌النساء,‌الذي‌كتبتها‌.‌ٔ
وتبحث‌ُب‌معٍت‌اػبرب,‌أنواعو‌وأغراضو.‌ويستخدم‌ىذا‌اخلربم يف سورة النساء, 
البحث‌النظرية‌علم‌اؼبعاين‌ُب‌الببلغة.‌والبحث‌لنيل‌الدرجة‌األوىل‌ُب‌اللغة‌العربية‌
‌اإلسبلمية‌ ‌أمبيل ‌سونن ‌جامعة ‌اآلداب ‌كلية ‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌قسم ‌ُب وأدهبا
‌م.‌ٕٗٔٓاغبكومية‌سورااباي,‌سنة‌
امران رسدا, حبث تكميلي يف الكالـ .‌الكبلم‌اػبربي‌ُب‌سورة‌النساء,‌الذي‌كتبتها‌ٕ
وتبحث‌ُب‌أنواعو‌اػبرب‌وأغراضو.‌ويستخدم‌ىذا‌البحث‌اخلربم يف سورة الشعراء, 
النظرية‌علم‌اؼبعاين‌ُب‌الببلغة.‌والبحث‌لنيل‌الدرجة‌األوىل‌ُب‌اللغة‌العربية‌وأدهبا‌ُب‌
‌العرب ‌اللغة ‌اغبكومية‌قسم ‌اإلسبلمية ‌أمبيل ‌سونن ‌جامعة ‌اآلداب ‌كلية ‌وأدهبا ية
‌م.ٜٕٔٓسورااباي,‌سنة‌
 


































دمحم رمضاين, حبث تكميلي يف الكالـ  .‌الكبلم‌اػبربي‌ُب‌سورة‌النساء,‌الذي‌كتبوٖ
وتبحث‌ُب‌أنواعو‌اػبرب‌وأغراضو.‌ويستخدم‌ىذا‌البحث‌اخلربم يف سورة الفرقاف, 
غة.‌والبحث‌لنيل‌الدرجة‌األوىل‌ُب‌اللغة‌العربية‌وأدهبا‌ُب‌النظرية‌علم‌اؼبعاين‌ُب‌الببل


















































. ادلبحث األكؿ : علم ادلعاين ُ  
 أ. مفهـو علم ادلعاين 
‌اؼبعٍت‌ىو ‌يتصوره‌‌علم ‌التعبَت‌ابللفظ‌عما ‌ُب‌اصطبلح‌ىو ‌اؼبقصود, ُب‌اللغة
الذىن,‌أو‌ىو‌الصورة‌الذىنية‌من‌حيث‌تقصد‌من‌اللفظ.‌وتعريف‌علم‌اؼبعاين‌ىو‌علم‌
‌والذكر‌ ‌والتعريف‌والتنكَت, ‌والتأخَت, ‌كاألساليب‌والتقدًن ‌كثَتة, ‌تعبَتية ‌ظواىر يدرس
‌ٗجياز‌واإلطناب.واغبذف,‌والتأكيد‌وعدمو,‌والقصر‌وعدمو,‌واإل
. ادلبحث الثاين : الكالـ اخلربمِ  


















































اع الكالـ اخلربم ب. أنو   
‌وأما‌أنواع‌الكبلم‌اػبربي‌للمخاطب‌وثبلث‌حاالت‌:




























































                                                             
 ٙ٘ٔ-٘٘ٔ‌علي‌اعبارم‌ومصطفى‌أمُت,‌الببلغة‌الواضحة,‌)لندن‌:‌دار‌اؼبعارف,‌ؾبهول‌السنة(‌ص‌:  8
 . 52( ص : 2008الدكتور بن عيس باطاهر, البالغت العربيت, )دار الكتاب الجديد المتحدة :   9
 
















































 ج. أغراض الكالـ اخلربم
‌:‌ٔٔوقد‌يلقي‌اػبرب‌على‌األصل‌ألغراض‌أخرى‌تستفاد‌من‌سياق‌الكبلم‌منها
                                                             
 .٘٘ه(,‌ص‌:‌ٖٓٗٔلعربية,‌لبنلن‌:‌دار‌النهضة‌ا-عبد‌العزيز‌عتيق,‌الببلغة‌العربية‌علم‌اؼبعاين,‌)بَتوت‌ ٓٔ
 


















































                                                                                                                                                                       
 .ٚم(,‌ص‌:‌ٕٓٔٓإيدي‌فراويطا,‌جوىر‌اؼبكنون,‌)فنورجون‌:‌دار‌اؽبدي‌فريس,‌‌ ٔٔ
 




































 . ادلبحث الثالث : سورة النحل ّ
 أ. سورة النحل 
رآن‌الكرًن,‌ومعٌت‌سورة‌مكية‌أي‌أهنا‌تعترب‌سورة‌النحل‌من‌السورة‌اؼبكية‌ُب‌الق






ب. موضوعات سورة النحل ‌  
تطرقت‌ىذه‌السورة‌العظيمة‌شأهنا‌شأن‌السورة‌اؼبكية‌إىل‌مسائل‌العقيدة‌والبعث‌
واعبزاء,‌كما‌كان‌فيها‌ضرب‌األمثال‌للعظة‌والعربة‌والتذكَت,‌وقد‌ذكرت‌السورة‌كثَتا‌من‌
                                                             
 .ٜٚوىبة‌الزحيلي,‌التفسَت‌اؼبنَت,‌اجمللد‌السابع,‌ص:‌‌ ٕٔ
 




































‌على‌ٔ ‌اليت‌ربتوي‌ُب‌أعماقها ‌تسخَت‌البحار ‌بنعمة ‌وتعاىل‌عباده ‌ هلل‌سبحانو ‌ذكر .
‌تتخذه‌ ‌اللحوم,‌كما‌ربتوي‌البحار‌كذلك‌على‌اللؤلؤ‌واؼبرجان,‌وما األظباك‌طرية
‌النساء‌حلية‌ؽبن,‌وتسَت‌على‌البحار‌السفن‌اليت‌ربمل‌اإلنسان‌واؼبتاع.‌












                                                             
 .ٛٔٔم(,‌ص‌:‌ٜٔٛٔدمحم‌علي‌الصابوين,‌صفوة‌التفاسَت,‌)بَتوت‌:‌دار‌القرأن‌الكرًن,‌‌ ٖٔ
 


































 الفصل الثالث 
 منهجٌية البحث 
‌البحث‌من‌ةعرض‌الباحثت ‌البحث‌و‌ُب‌ىذا ‌مدخل :‌ ‌فيها ‌البحث, نوعو‌هجية
اانت‌وطريقة‌صبع‌البياانت‌وربليل‌البياانت‌ومصادرىا‌وأدوات‌صبع‌البي‌انت‌البحثاوبي
‌انت‌و‌إجراءات‌البحث.‌اتصديق‌البيو‌
 . مدخل البحث كنوعو أ
‌ومدخل‌البحث‌ينقسم‌إىل‌قسمُت‌:
‌الك ‌اؼبنهج ‌ُب‌شكل‌‌ (kualitatif)فييأ. ‌البياانت‌الوصفية ‌البحث‌الذي‌فحصل ىو
‌‌ٗٔحظ.بلعالو‌ليمكتوب‌أو‌لسان‌اإلنسان‌وأف
‌٘ٔىو‌اإلجراء‌الذي‌يستعمل‌األرقام‌ُب‌البحث.(kuantitatif) ب.‌اؼبنهج‌الكمي
‌وتستقدم‌‌‌ ‌الك‌ةالباحث‌زبتار ‌اؼبنهج ‌البحث ‌ىذا ‌(kualitatif)‌فييُب ىو‌,




                                                             
14
 Lexy Moleong, Metode Penelitian kualitatif. (Bandung: PT. Remaja  
    Rosdakarya, 2015) hal ٙ 
15  Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja      
     Rosdakarya 2015) hal 6    
 


































 . بياانت البحث كمصادرىا ب
‌اليت ‌اػبامة ‌اؼبادة ‌ىي ‌من‌‌البياانت ‌ـبتلفة ‌أنواع ‌بسبب ‌اؼبوجودة ‌النهائية اؼبادة
‌ا‌Suharsimi Arikunto))‌نطاورأى‌سوىرظبي‌أريكو‌‌ٙٔظ.ااأللف لبياانت‌أبن‌مصادر
‌البياانت‌منها.‌‌ةخذ‌الباحثالذي‌أت‌ىي‌اؼبكان‌والفاعل
‌وأما‌ ‌اػبربي. ‌الكبلم ‌من ‌تتكون ‌اليت ‌اآلايت‌القرآن ‌البحث‌ىي ‌بياانت‌ىذا إن
‌مصادر‌ىذه‌البياانت‌فهي‌سورة‌النحل‌ُب‌القرآن‌الكرًن.‌
 . أدكات مجع البياانت ج
‌ت ‌آلة ‌ىو ‌البياانت ‌صبع ‌الباحثأدوات ‌أو‌‌ةستخدمها ‌العاؼبية ‌اؼبظاىر ؼبقياس
‌البحث‌ٚٔ.ةتماعياإلج ‌ىذا ‌ُب ‌البياانت ‌صبع ‌أدوات ‌ال‌فهي‌أما ‌أي‌باألدوات شرية,
‌ة‌نفسو.ادة‌ذبمع‌بياانت‌البحث‌أب.‌دبعٌت‌أن‌الباحثانفسه‌ةالباحث
 . طريقة مجع البياانت د
ىي‌أن‌دمة‌ُب‌صبع‌بياانت‌ىذا‌البحث‌فهي‌طريقة‌الوسائق.‌و‌أما‌الطريقة‌اؼبستخ
‌الباحث ‌البياانت‌اؼبقصودة.‌ٍّب‌تن‌الكرًن,‌ليستخر‌رآة‌سورة‌النحل‌ُب‌القتقرأ قسم‌ج‌منها
                                                             
16
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:   
   Rineka Cipta, ٜٜٔٔ‌  ) hal ٕٔٓ 
17
  Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:  
     Afabeta, 2010) hal ٖٔٚ 
 










































































































































 عرض البياانت كحتليلها كمناقشتها 
‌ ‌أن ‌اؼبعابعد ‌علم ‌ُب‌مفهوم ‌اػبربيحبثت‌الباحثة ‌الكبلم ‌انحية ‌من ‌ين‌خاصة
‌الفصل‌وأغراضها‌وأنواعها ‌فبهذا ‌الثاين، ‌الفصل ‌الباحثةءُب ‌اػبربي‌‌ستقدم الكبلم
‌.وأغراضو‌ُب‌سورة‌النحل





 ُ( الكالـ اخلربم االبتدائى :
  أىتىٰى أىٍمري اّللًَ  .ُ
ُۚ
ٍعًجليوهي  (ُ)  سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىلىٰ عىَما ييٍشرًكيوفى فىالى تىٍستػى
من‌نوع‌‌ىي‌"أىٍمري اّللًَ  أىتىىٰ  "َب‌ىذه‌اآلية‌توجد‌صبلتان‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌
ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌
وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌
"  "‌."والفاعل‌" هلل‌
 




































من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌‌ىي"‌سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىلىٰ عىَما ييٍشرًكيوفى الثانية‌:‌"
أداة‌توكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألن‌





  ًت كىاأٍلىٍرضى خىلىقى الَسمىاكىا .ِ
 (ّ) تػىعىاىلىٰ عىَما ييٍشرًكيوفى اًبحٍلىقًٌُۚ
‌وىي‌األوىل‌:‌" خىلىقى الَسمىاكىاًت  َب‌ىذه‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,



















































نسىافى ‌.ّ ‌(ْ)  ىيوى خىًصيمه مًُّبيه نٍُّطفىةو فىًإذىا ًمن  خىلىقى اإٍلً
نسىافى َب‌ىذه‌اآلية‌توجد‌صبلتان‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌" من‌‌ىي‌"خىلىقى اإٍلً
‌من‌ ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم نوع
 




































‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌ ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌تعاىل,‌ ‌ربو ‌خياصم ‌ىو ‌إذا ‌وكرب, ‌استقل ‌فلما ‌مهُت‌ضعيف, ‌ماء ‌من ‌اإلنسان خلق
‌ء‌ضعيف.‌ويكذبو‌وىو‌إمنا‌خلق‌ليكون‌عبدا,‌الضدا,‌وخلق‌من‌شي
























































‌‌(ٔكىًحيى تىٍسرىحيوفى  ) تيًرحييوفى ًحيى  ًفيهىا مجىىاؿه كىلىكيٍم  .‌ٓ
ىي‌‌"كىلىكيٍم ًفيهىا مجىىاؿه َب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌"
من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌














































 كى  لًتػىرٍكىبيوىىاكىاٍلًبغىاؿى كىاحٍلىًمريى كىاخٍلىٍيلى . ٔ
ُۚ











































"‌ :‌ ‌ألن‌‌"كىَيىٍليقي والثانية ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع من
اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌
‌"‌والفاعل‌"ُىَو".‌خَيُْلقُ‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌ف ‌أي‌والغرض‌فيها ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ائدة
‌والسفن‌ ‌والسيارات ‌كالقطارات ‌النقل ‌وسائل ‌من ‌اغبيواانت ‌ىذه ‌غَت ‌لكم وخيلق
‌والطائرات‌وغَتىا.
هىا جىائًرهُۚ .‌ٕ اكيٍم أىمٍجىًعيى كىلىٍو  كىعىلىى اّللًَ قىٍصدي الَسًبيًل كىًمنػٍ ‌(ٗ) شىاءى ذلىىدى




















































  ىيوى اَلًذم أىنزىؿى ًمنى الَسمىاءً . ٖ
ًۖ
ٍنوي شىرىابه كىًمنٍ مىاءن  (َُ) وي شىجىره ًفيًو تيًسيميوفى َلكيم مًٌ
‌اآلية‌توجد‌طبس‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌" "‌ىي‌من‌ىيوى اَلًذمَب‌ىذا
‌من‌ ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم نوع







































‌ت‌"أىنزىؿى ًمنى الَسمىآءً والثانية‌:‌" ‌من‌أداة وكيد,‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا
‌مركب‌من‌ ‌ألنو ‌فعلية ‌يتكون‌من‌اعبملة ‌وىو ‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم. ألن
‌"‌والفاعل"ضمَت‌ُىَو".أَنَزلَ‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌متكلم‌عا‌مل‌ابغبكم.‌‌








من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ألن‌" ًفيًو تيًسيميوفى واػبمسة:‌"






































منا طىًرايا كى  لًتىٍأكيليوا سىَخرى اٍلبىٍحرى  كىىيوى اَلًذم. ٗ اًمٍنوي ًحٍليىةن  تىٍستىٍخرًجيواًمٍنوي حلٍى  تػىٍلبىسيونػىهى
تػىغيوا  كىتػىرىل اٍلفيٍلكى  بػٍ  (ُْ)  تىٍشكيريكفى ًمن فىٍضًلًو كىلىعىَلكيٍم مىوىاًخرى ًفيًو كىلًتػى
‌اآلية‌توجد‌سبع‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌" "‌ىي‌من‌كىىيوى اَلًذلَب‌ىذا
‌من‌ ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم نوع
‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌اؼببتد‌اغبكم. ‌من‌تلك‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌واػبرب,‌واؼببتدأ أ
‌".الَِّذىواػبرب‌" "ُىوَ‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌و هلل‌تعاىل‌مينت‌على‌عباده‌أيضا‌بتذليلو‌البحر‌ؽبم,‌وخلقو‌الآللئ‌واعبواىر‌النفيسة‌فسو.






























































































ًيدى كىاًسيى أىف رى  كىأىٍلقىٰى يف اأٍلىٍرضً . َُ  (ُٓ)  َلعىَلكيٍم تػىٍهتىديكفى ًبكيٍم كىأىنٍػهىارنا كىسيبيالن  متى










من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ألن‌ "َلعىَلكيٍم تػىٍهتىديكفى "والثالثة‌:‌
اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌اؼببتدأ‌واػبرب,‌
‌".تَهْهَتُدونَ‌"‌والفاعل‌"لَُّكمْ‌لَّعَ‌واؼببتدأ‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌لتهتدوا‌بتلك‌السبل‌إىل‌مآربكم‌ومقاصدكم.‌
 


































مىاتوُۚ . ُُ  (ُٔ) كىاًبلَنٍجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى كىعىالى
ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌ "كىاًبلَنٍجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌"
من‌أداة‌التوكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌
‌واػبرب, ‌اؼببتدأ ‌من ‌مركب ‌"‌ألنو ‌والفاعل ‌"ُىْم" ‌ىو ‌اآلية ‌تلك ‌من ".‌يَهْهَتُدونَ‌واؼببتدأ
‌ ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة ‌أي‌والغرض‌فيها ‌اعبملة, الذي‌تضمنتو
‌والناس‌يهتدون‌ُب‌ظبلم‌الليل‌ابلنجوم,‌وىذا‌يومئ‌إىل‌علم‌النجوم‌أو‌الفلك.
 كىمىن اَل   أىفىمىن َيىٍليقي . ُِ
 
 (ُٕ) أىفىالى تىذىَكريكفى  َيىٍليقي
ىي‌من‌‌"أىفىمىن َيىٍليقي َب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌"
‌الكبلم ‌من‌‌نوع ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى اػبربي
اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌
‌والفاعل‌"ُىَو".‌" خَيُْلقُ‌اآلية‌ىو‌"













































 (ُٗ)  كىمىا تػيٍعًلنيوفى  مىا تيًسرُّكفى  كىاّلَلي يػىٍعلىمي   .ُّ
هللاي يػىٍعلى َب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌" ىي‌من‌‌"مي كى
‌من‌ ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم نوع























































































































































 كىىيم مٍُّستىٍكرًبيكفى  قػيليوبػيهيم مُّنًكرىةه اًبآٍلًخرىًة  يػيٍؤًمنيوفى الى  اَلًذينى فى  ًإذلٰىيكيٍم ًإلٰىوه كىاًحده
(ِِ) 














































"‌ :‌ ‌توكيد,ألن‌" يػيٍؤًمنيوفى والثالثة ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع من
عبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌ا
‌"‌والفاعل‌"واو‌اعبماعة".يُهْؤِمُنونَ‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌اإلقرار‌ ‌عن ‌مستكربون ‌وىم ‌هبا, ‌يصدقون ‌وال ‌وينكروهنا ‌ابآلخرة ‌اليؤمنون الذين
 انية‌وعن‌عبادة‌ هلل.‌ابلوحد















































اَلًذينى ييًضلُّونػىهيم ًبغىرٍيً ًعٍلمو  أىالى  أىٍكزىارىىيٍم كىاًملىةن يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىًمٍن أىٍكزىارً  لًيىٍحًمليوا .ُٕ
 (ِٓ) سىاءى مىا يىًزريكفى 
‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌" ىي‌من‌‌"لًيىٍحًمليواٍ َب‌ىذا
‌توكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌ ‌من‌أداة ‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا نوع‌الكبلم
الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌
‌والفاعل‌"واو‌اعبماعة".‌" فَحِْمُلواْ‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌ليصَت‌عليهم‌خطيئو‌ضبلؽبم‌ُب‌أنفسهم,‌وخطيئة‌إغوائهم‌لغَت‌ىم,‌واقتدائهم‌هبم.
 


































‌ ‌"والثانية ‌ألن‌‌"سىآءى مىا: ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم ‌انع من
اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌
‌".الَِّذي"‌والفاعل‌"َسآءَ‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌اؼبخاطب‌اغبك ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة ‌أي‌والغرض‌فيها ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو م
‌بئس‌شيئا‌فحملونو‌من‌الذنب‌ذلك‌الذي‌يفعلون.‌




 جىَناتي عىٍدفو يىٍدخيليونػىهىا . ُٖ
ًۖ
  َتىًٍرم ًمن حتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري
ُۚ
ًلكى   ذلىيٍم ًفيهىا مىا يىشىاءيكفى َيىًٍزم كىذٰى
 (ُّ) اّلَلي اٍلميَتًقيى 
‌"َب :‌ ‌األوىل ‌وىي ‌اػبربي, ‌الكبلم ‌من ‌صبل ‌رابع ‌توجد ‌اآلية َتىًٍرل ًمن حتىًٍتهىا ‌ىذا












































‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌السبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌ين‌مايتمنون‌ويطلبون‌ُب‌اعبنات.‌للمحسنُت‌ُب‌الد










































‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
 مثل‌ذلك‌اعبزاء‌الطيب,‌جيزي‌ هلل‌كل‌من‌آمن‌بو‌واتقاه,‌وأحسن‌عملو.
ًئكىةي اَلًذينى . ُٗ   تػىتػىوىفَاىيمي اٍلمىالى
َۙ
ـه عىلىٍيكيمي  يػىقيوليوفى طىيًًٌبيى ِبىا كينتيٍم اٍدخيليوا اجٍلىَنةى  سىالى
 (ِّ) تػىٍعمىليوفى 
‌اآلية‌توجد‌رابع‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌ ًئكىةي" َب‌ىذا "تػىتػىوىفَاىيمي اٍلمىالى
‌اؼبخاطب‌خايل‌ ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم ‌انع ‌من ىي
‌ ‌وىو ‌اغبكم. ‌من ‌والفاعل,‌الذىن ‌الفعل ‌مركب‌من ‌ألنو ‌الفعلية ‌اعبملة ‌من يتكون
‌".‌ِئَكةُ‌ٓ  اْلَملٰ‌والفاعل‌"" تَهتَهَوفَّ‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌يبُت‌من‌الشرك‌واؼبعصية‌وكل‌سوء.طن‌تقبض‌أرواحهم‌اؼببلئكة‌طاىرين‌الذي







































من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ألن‌" سىٰلمه عىلىٍيكيمي والثالثة‌:‌"
اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌اؼببتدأ‌
‌".‌َعَلْيُكمُ‌اػبرب‌""‌و‌َسٰلمٌ‌واػبرب,‌واؼببتدأ‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌بسبب‌ ‌ربكم ‌لكم ‌أعدىا ‌اليت ‌اعبنة ‌ادخلوا ‌المكروه, ‌وراحة ‌ هلل, ‌من ‌عليكم سبلم
 أعمالكم.




ًئكىةي أىف ًإاَل  نظيريكفى ىىٍل يى . َِ  أىٍك  َتىٍتًيػىهيمي اٍلمىالى
ُۚ
ِتى أىٍمري رىبًٌكى ًلكى   َيٍى ًمن  فػىعىلى اَلًذينى كىذٰى
 كىمىا 









































‌أن‌ ‌إال ‌وسبلم ‌النيب‌دمحم‌صلى‌ هلل‌عليو ‌بنبوة ‌التصديق ‌ُب ‌وأمثاؽبم ‌مكة ‌كفار ينتظر
‌أتتيهم‌اؼببلئكة‌شاىدين‌بذلك.
















































‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
خيرب‌ هلل‌تعاىل‌الذين‌من‌قبلهم‌من‌اؼبشركُت‌ُب‌شركهم,‌حىت‌ذاقوا‌أبس‌ هلل,‌وحل‌هبم‌
 العذاب‌والنكال.‌




‌حججو‌ ‌وأقام ‌إليهم, ‌تعاىل‌أعذر ‌ألنو ‌من‌ هلل, ‌يكن‌بظلم ‌العذاب‌مل ‌من ‌هبم ماوقع
 عليهم.‌











































 (ّْ)  يىٍستػىٍهزًئيوفى  كىانيوا ًبوً  َما كىحىاؽى هًبًم عىًمليوامىا  فىأىصىابػىهيٍم سىيًٌئىاتي . ُِ
















































"‌ :‌ ‌أداة‌م" كىانيوا ًبًو يىٍستػىٍهزًئيوفى والرابعة ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ن
‌ألنو‌ ‌االظبية ‌اعبملة ‌من ‌يتكون ‌وىو ‌اغبكم. ‌من ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن توكيد,







ؤيانى كىالى  مىا عىبىٍدانى  شىاءى اّلَلي لىٍو  أىٍشرىكيوا كىقىاؿى اَلًذينى . ِِ ًمن ديكنًًو ًمن شىٍيءو ََّنٍني كىالى آابى
ًلكى   فػىعىلى الَ حىَرٍمنىا ًمن ديكنًًو ًمن شىٍيءوُۚ كىذٰى
ٍل  ًذينى ًمن قػىٍبًلًهٍمُۚ غي فػىهى  عىلىى الرُّسيًل ًإاَل اٍلبىالى
 (ّٓ) اٍلميًبيي 
ىي‌من‌‌"كىقىاؿى اَلًذينى َب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ستة‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌"






































‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌وقال‌اؼبشركون‌ابهلل‌عبدة‌األصنام‌واألواثن,‌معتذرين‌عن‌شركهم.‌















































من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌" فػىعىلى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ  واػبمسة‌:‌"





من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ًل ًإاَل اٍلبػىٰلغي" الرُّسي  الستة‌:‌"
ألن‌اؼبخاطب‌خايل‌الذىن‌من‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌
‌".‌الرُُّسلِ‌"‌واػبرب‌"اْلبَهٰلغُ‌اؼببتدأ‌واػبرب,‌واؼببتدأ‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌والسبب‌إف ‌اػبرب, ‌فائدة ‌أي‌والغرض‌فيها ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ادة
‌فهم‌ـبطئون‌فيما‌يقولون,‌وليس‌األمر‌كما‌يزعمون‌أنو‌تعاىل‌مل‌ينكره‌عليهم.
 (ِْ)  يػىتػىوىَكليوفى اَلًذينى صىبػىريكا كىعىلىٰى رىهبًًٌٍم . ِّ
"‌ ‌خط ‌ربتها ‌اليت ‌أد" يػىتػىوىَكليوفى اآلية ‌من ‌ػبلوىا ‌االبتدائى ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع اة‌من
‌ألنو‌ ‌الفعلية ‌اعبملة ‌من ‌يتكون ‌وىو ‌اغبكم. ‌من ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن توكيد,
‌"‌والفاعل‌"واو‌اعبماعة".‌يَهتَهوَكَُّلونَ‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
 


































‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
 ذين‌صربوا‌أو‌أعٍت‌الذين‌صربوا‌على‌األذى‌من‌قومهم‌والعذاب.‌خيرب‌ هلل‌تعاىل‌ال
 فىاٍسأىليوا أىٍىلى  نُّوًحيًإاَل رًجىاالن  أىٍرسىٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى كىمىا  .ِْ
ًإف كينتيٍم الى  الذًٌٍكرً ًإلىٍيًهٍمًۖ
 (ّْ) تػىٍعلىميوفى 




‌وا ‌اػبرب, ‌فائدة ‌أي‌والغرض‌فيها ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم لسبب‌إفادة
وماأرسلنا‌للناس‌رسوال‌من‌أىل‌السماء‌أي‌مبلئكة,‌وإمنا‌أرسلنا‌رجاال‌من‌أىل‌األرض‌
‌نوحي‌إليهم‌أوامران‌ونواىينا.‌















































‌كانوا‌مبلئكة‌أنكرًب,‌وإن‌كانوا‌بشرا‌فبلتنكروا‌أن‌يكون‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص‌رسوال.
تًيػىهيمي اٍلعىذىابي هًبًمي اأٍلىٍرضى أىٍك  َيىًٍسفى اّلَلي الَسيًٌئىاًت أىف  مىكىريكا أىفىأىًمنى اَلًذينى . ِٓ ًمٍن  َيٍى





























































































 (ْٔيف تػىقىلًُّبًهٍم فىمىا ىيم ِبيٍعًجزًينى  ) خيذىىيمٍ أىٍك َيىٍ . ِٔ




ٰ  يػىرىٍكاأىكىَلىٍ . ِٕ ليوي ًمن شىٍيءو  ا خىلىقى اّلَلي مى ًإىلى ا  يػىتػىفىيَػؤيا ًظالى عىًن اٍليىًمًي كىالَشمىاًئًل سيَجدن


























































































‌اال ‌والسجود: ‌وحده, ‌ هلل ‌ألمر ‌ساجدة ‌صاغرون‌الظبلل ‌وىم ‌واالستسبلم, نقياد
‌خاضعون‌منقادون‌ هلل.‌
ّلًلًَ  .ِٖ ًئكىةي  يىٍسجيدي مىا يف الَسمىاكىاتً كى كىىيٍم الى كىمىا يف اأٍلىٍرًض ًمن دىابَةو كىاٍلمىالى
 (ْٗ)  يىٍستىٍكرًبيكفى 


















































 (َٓ)  ۩ يػيٍؤمىريكفى مىا  كىيػىٍفعىليوفى مًٌن فػىٍوًقًهٍم  َيىىافيوفى رىبَػهيم. ِٗ
ىي‌من‌‌"َيىىافيوفى رىبَػهيمَب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌"
‌من‌ ‌الذىن ‌اؼبخاطب‌خايل ‌ألن ‌توكيد, ‌أداة ‌من ‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا ‌الكبلم نواع
يتكون‌من‌اعبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اغبكم.‌وىو‌
‌والفاعل‌"واو‌اعبماعة".‌" خَيَافُونَ‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌اب ‌فوقهم ‌من ‌دائما ‌وىو ‌خلقهم, ‌الذي ‌األرضية ‌والدواب ‌اؼببلئكة لقهر‌خياف‌ىؤالء
‌والغلبة.‌











































يني   .َّ   كىلىوي مىا يف الَسمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىلىوي الدًٌ
رى اّللًَ تػىتػَقيوفى كىاًصبناُۚ  (ِٓ) أىفػىغىيػٍ
مىا ًِف الَسٰمٰوًت  ۥكىلىوي ,‌وىي‌األوىل‌:‌"َب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي
‌توكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌‌"كىاأٍلىٍرضً  ‌من‌أداة ‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا ىي‌من‌نوع‌الكبلم

















































َ ًإذىا  كىمىا ًبكيم مًٌن نًٌٍعمىةو فىًمنى اّلَلًًۖ . ُّ  (ّٓ) مىَسكيمي الضُّرُّ فىًإلىٍيًو َتىٍأىريكفى ُثي
‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػب كىمىا ًبكيم مًٌن نًٌٍعمىةو ربي,‌وىي‌األوىل‌:‌"َب‌ىذا
ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌االبتدائى‌ػبلوىا‌من‌أداة‌توكيد,‌ألن‌اؼبخاطب‌‌"فىًمنى هللاً 


















































َ ًإذىا  . ِّ  (ْٓ)  ييٍشرًكيوفى م ًبرىهبًًٌٍم فىرًيقه مًٌنكي عىنكيٍم ًإذىا  كىشىفى الضُّرَ ُثي

















































 ِبىا  يىٍكفيريكالً . ّّ
نىاىيٍمُۚ   آتػىيػٍ





‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌قيضنا‌ؽبم‌ذلك‌ليكفروا‌أي‌يسًتوا‌وجيحدوا‌نعم‌ هلل‌عليهم.
 










































 (ٕٓ)  ٍشتػىهيوفى يى  كىذلىيم َمااٍلبػىنىاًت سيٍبحىانىوي  كىَيىٍعىليوفى ّلًلًَ . ّْ
ىي‌من‌‌"كىَيىٍعىليوفى ّلًلًٌٰ َب‌ىذا‌اآلية‌توجد‌ثبلث‌صبل‌من‌الكبلم‌اػبربي,‌وىي‌األوىل‌:‌"



















































  يػيٍؤًمنيوفى اًبآٍلًخرىةً الى  َلًذينى لً . ّٓ
ّلًلًَ اٍلمىثىلي مىثىلي الَسٍوءًًۖ   كى



































































































 ِ( الكالـ اخلربم الطليب : 
ًئكىةى اًبلرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىٰى مىن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه أىٍف أىنًذريكا ‌.ُ أىَنوي الى ًإلٰىوى ًإاَل يػينػىزًٌؿي اٍلمىالى
 (ِ)  قيوفً أىانى فىاتػَ 
‌خط‌ ‌اليت‌ربتها ‌اػبربي" آلى ًإٰلوى ًإآَل أىانى فىاتَػقيوفً  ۥأىنَوي "اآلية الطليب‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم
‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌التوكيد‌فيها لوجود‌أداة
‌ ‌اآلية ‌تلك ‌من ‌ِإنَّ ‌اسم ‌و ‌واػبربىا, ‌ِإنَّ ‌اسم ‌مركب‌من ‌ألنو ‌ُه"‌االظبية ‌"ضمَت ىو
‌َأانَ‌واػبربىا‌"  ". آَل‌ِإٰلَو‌ِإآلَّ
 


































‌أي‌ينزل‌ ‌ابغبكم, ‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل ‌والسبب‌إفادة ‌الفائدة, ‌الزم والغرض‌فيها
‌تعاىل‌اؼببلئكة‌ابلوحي‌على‌من‌يريد‌من‌عباده‌الذين‌اصطفاىم‌واختارىم‌للرسالة.
َ يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة َييٍزًيًهٍم كىيػىقيوؿي أى . ِ  قىاؿى اَلًذينى ُثي
ٍينى شيرىكىاًئيى اَلًذينى كينتيٍم تيشىاقُّوفى ًفيًهٍمُۚ
ٍوـى كىالسُّوءى عىلىى اٍلكىاًفرًينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى   (ِٕ) ًإَف اخٍلًٍزمى اٍليػى





‌بعذاب‌ ‌ويذؽبم ‌عبلنية, ‌فيجعلو ‌نفوسهم ‌ومازببئو ‌فضائحهم ‌أي‌يظهر ‌خيزيهم, القيامة
‌اػبزي.
 فىأىٍلقىويا الَسلىمى مىا كيَنا نػىٍعمىلي ًمن سيوءوُۚ بػىلىىُٰۚ . ّ
ًئكىةي ظىاًلًمي أىنفيًسًهٍمًۖ اَلًذينى تػىتػىوىفَاىيمي اٍلمىالى
 (ِٖ) كينتيٍم تػىٍعمىليوفى ًإَف اّلَلى عىًليمه ِبىا  
الطليب‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ًإَف اّلَلى عىًليمه ِبىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌التوكيد‌فيها لوجود‌أداة
 


































‌إِ‌ ‌و‌اسم ‌واػبربىا, ‌ِإنَّ ‌مركب‌من‌اسم ‌النو ‌واػبربىا‌االظبية ‌ىو‌" هلل" ‌من‌تلك‌اآلية نَّ
  ".َعِليمٌ‌"
والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم,‌أي‌خيرب‌لقد‌
‌و هلل‌ ‌كم ‌ُب‌إنكار ‌فبلفائدة ‌أبعمالكم, ‌و هلل‌عليم ‌وأقبحو, ‌وأعظمو ‌كلو ‌السوء عملتم
‌جيازيكم‌على‌أفعالكم.‌
اىيٍم ًإف حتىًٍرٍص عىلىٰى ىي . ْ  دى
ًۖ
 (ّٕ) كىمىا ذلىيم مًٌن اَنًصرًينى  فىًإَف اّلَلى الى يػىٍهًدم مىن ييًضلُّ
الطليب‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" فىًإَف اّلَلى الى يػىٍهًدم مىن ييًضلُّ "اآلية‌اليت‌ربت‌اػبط‌
‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبمل ‌التوكيد‌فيها ة‌لوجود‌أداة
‌واػبربىا‌ ‌ىو‌" هلل" ‌من‌تلك‌اآلية ‌ِإنَّ ‌و‌اسم ‌واػبربىا, ‌ِإنَّ ‌مركب‌من‌اسم ‌النو االظبية
 ". "يَهْهِدى





نٍػيىا حىسىنىةن ىٍجري كىاَلًذينى ىىاجىريكا يف اّللًَ ًمن بػىٍعًد مىا ظيًلميوا لىنػيبػىوًٌئػىنػَهيٍم يف الدُّ كىألى
‌(ُْ) لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى  اآٍلًخرىًة أىٍكبػىريُۚ 
 








































ٰ أىٍرذىًؿ اٍلعيميًر ًلكىٍي الى يػىٍعلىمى بػىٍعدى ًعٍلمو . ٔ  كىًمنكيم َمن يػيرىدُّ ًإىلى
َ يػىتػىوىفَاكيٍمُۚ كىاّلَلي خىلىقىكيٍم ُثي
ئناُۚ   (َٕ) اّلَلى عىًليمه قىًديره  ًإفَ شىيػٍ
الطليب‌لوجود‌أداة‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" "ًإَف هللاى عىًليمه قىًديره اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌النو‌









































  فىالى تىٍضرًبيوا ّلًلًَ . ٕ
ُۚ
 (ْٕ) ًإَف اّلَلى يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى اأٍلىٍمثىاؿى
الطليب‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ًإَف هللاى يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌التوكيد‌فيها لوجود‌أداة




ّلًلًَ غىٍيبي السَ . ٖ  كى
ُۚ
 كىمىا أىٍمري الَساعىًة ًإاَل كىلىٍمًح اٍلبىصىًر أىٍك ىيوى أىقػٍرىبي
ًإَف مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضًُۚ
 (ٕٕ) اّلَلى عىلىٰى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 










































ًء شيرىكىاؤيانى اَلًذينى كيَنا نىٍدعيو ًمن . ٗ كىًإذىا رىأىٰل اَلًذينى أىٍشرىكيوا شيرىكىاءىىيٍم قىاليوا رىبَػنىا ىٰىؤيالى
 فىأىٍلقىٍوا ًإلىٍيًهمي اٍلقىٍوؿى 
ًۖ
 (ٖٔ) كىاًذبيوفى ًإَنكيٍم لى ديكًنكى
‌خط‌ ‌اليت‌ربتها ‌اػبربي" ًإَنكيٍم لىٰكًذبيوفى "اآلية ‌الكبلم ‌أداة‌‌ىي‌من‌نوع الطليب‌لوجود
التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌




ميري اًبٍلعىٍدؿًَۙ . َُ ٍحسىاًف كىإً  ًإَف اّلَلى َيٍى هىٰى عىًن اٍلفىٍحشىاًء كىاٍلمينكىًر كىاإٍلً يتىاًء ًذم اٍلقيٍرَبىٰ كىيػىنػٍ
 (َٗ) كىاٍلبػىٍغيًُۚ يىًعظيكيٍم لىعىَلكيٍم تىذىَكريكفى 
ميري اًبٍلعىٍدؿً "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌ الطليب‌لوجود‌أداة‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ًإَف هللاى َيٍى
ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌
‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌" هلل"‌واػبربىا‌ ‌واػبربىا,‌و‌اسم‌ِإنَّ والغرض‌". "أَيُْمرُ‌مركب‌من‌اسم‌ِإنَّ
‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم.‌
نقيضيوا اأٍلىٍْيىافى بػىٍعدى تػىوًٍكيًدىىا كىقىٍد جىعىٍلتيمي اّلَلى كىأىٍكفيوا ًبعىٍهًد اّللًَ ًإذىا عىاىىدُّتٍُّ كىالى تى . ُُ
 ُۚ  (ُٗ) ًإَف اّلَلى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى عىلىٍيكيٍم كىًفيالن
 


































الطليب‌لوجود‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ًإَف هللاى يػىٍعلىمي مىا تػىٍفعىليوفى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌أداة‌التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌
‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌" هلل"‌واػبربىا‌‌ ‌واػبربىا,‌و‌اسم‌ِإنَّ ". يَهْعَلمُ‌"ألنو‌مركب‌من‌اسم‌ِإنَّ
والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم,‌أي‌ووفوا‌
‌األميان‌اؼبؤكدة.‌‌ابلعهود‌واؼبواثيق,‌وحافظوا‌على
 (ٗٗعىلىى اَلًذينى آمىنيوا كىعىلىٰى رىهبًًٌٍم يػىتػىوىَكليوفى  ) ًإنَوي لىٍيسى لىوي سيٍلطىافه . ُِ
الطليب‌لوجود‌أداة‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" سيٍلٰطنه  ۥلىٍيسى لىوي  ۥ"ًإنَوي اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
غبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌ا




ًت اّللًَ الى يػىٍهًديًهمي اّلَلي كىذلىيٍم عىذىابه أىلًيمه  ) ًإَف اَلًذينى الى يػيٍؤًمنيوفى . ُّ  (ًَُِْبايى
الطليب‌لوجود‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ًإَف اَلًذينى الى يػيٍؤًمنيوفى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
ن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌أداة‌التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌أل
‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌" ‌واػبربىا,‌و‌اسم‌ِإنَّ ‌الَِّذينَ‌النو‌مركب‌من‌اسم‌ِإنَّ ".  هلل""‌واػبربىا
 



































ت‌اؼبنزلة‌على‌رسولو‌ملسو هيلع هللا ىلص,‌ومل‌يكن‌ؽبم‌قصد‌إىل‌اإلميان‌دبا‌تعاىل‌الذين‌ال‌يصدقون‌ابآلاي
‌جاء‌من‌عند‌ هلل.‌
ٍفتػىريكا عىلىى اّللًَ . ُْ ـه لًٌتػى ا حىرىا ؿه كىىٰىذى ا حىالى كىالى تػىقيوليوا ًلمىا تىًصفي أىٍلًسنػىتيكيمي اٍلكىًذبى ىٰىذى
 (ُُٔ)  اٍلكىًذبى الى يػيٍفًلحيوفى ًإَف اَلًذينى يػىٍفتػىريكفى عىلىى اّللًَ اٍلكىًذبىُۚ 







ًَ حىًنيفنا كىَلىٍ يىكي ًمنى اٍلميٍشرًًكيى  ) ًإَف ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيَمةن قىانًتنا. ُٓ  (َُِّللًٌ
‌ًإَف ًإبٍػرىاًىيمى كىافى أيَمةن قىانًتنا "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌ الطليب‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي"
‌التوكيد‌في ‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌لوجود‌أداة ها
 









































نٍػيىا حىسىنىةن نىاهي يف الدُّ ًإنَوي يف اآٍلًخرىًة لىًمنى الَصاحًلًيى كىآتػىيػٍ  (ُِِ) كى
ًإنَوي يف اآٍلًخرىًة لىًمنى الَصاحًلًيى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌ الطليب‌‌نوع‌الكبلم‌اػبربيىي‌من‌ "كى
‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌التوكيد‌فيها لوجود‌أداة
االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌اسم‌إّن‌واػبربىا,‌واسم‌إّن‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"ضمَت‌ُه"‌واػبربىا‌
ِلِحُتَ‌"  ". الصّٰ
‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم.والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌
 كىجىاًدذٍليم اًبَلًِت ًىيى أىٍحسىنيُۚ . ُٕ
ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة احٍلىسىنىةًًۖ ًإَف ادٍعي ًإىلىٰ سىًبيًل رىبًٌكى اًبحلًٍٍكمى
 (ُِٓ) كىىيوى أىٍعلىمي اًبٍلميٍهتىًدينى  رىَبكى ىيوى أىٍعلىمي ِبىن ضىَل عىن سىًبيًلوً 










































 ‌‌(ًُِٖسنيوفى  )َكاَلًذينى ىيم حمٍُّ  ًإَف اّلَلى مىعى اَلًذينى اتَػقىوا. ُٖ
الطليب‌لوجود‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ًإَف اّلَلى مىعى اَلًذينى اتَػقىوا"اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
أداة‌التوكيد‌فيها‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌




نى اٍلقىوىاًعًد فىخىَر عىلىٍيًهمي الَسٍقفي  ًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ قىٍد مىكىرى الَ . ُٗ يىانػىهيم مًٌ فىأىتىى اّلَلي بػينػٍ
ىيمي اٍلعىذىابي ًمٍن حىٍيثي الى يىٍشعيريكفى  )  (ًِٔمن فػىٍوًقًهٍم كىأىَتى
‌خط‌ ‌اليت‌ربتها ‌قىٍد مىكىرى اَلًذينى ًمن قػىٍبًلًهمٍ "اآلية ‌اػبربي" طليب‌ال‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم
‌"َقْد",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌التوكيد‌فيها لوجود‌أداة
‌والفاعل‌ ‌"َمَكَر" ‌ىو ‌اآلية ‌تلك ‌من ‌والفعل ‌والفاعل, ‌الفعل ‌من ‌مركب ‌ألنو الفعلية
 ". الَِّذينَ‌"
 



































‌ هلل‌ ‌نور ‌إلطفاء ‌الوسائل ‌دبختلف ‌واحتالوا ‌األمم, ‌من ‌تقدمهم ‌من ‌ورسلو ‌ هلل لدين
‌فأىلكهم‌ هلل‌تعاىل‌ُب‌الدنيا.‌
ا عىلىٍيًو حىقاا كىلٰىًكَن  كىأىٍقسىميوا اًبّللًَ جىٍهدى أىٍْيىاًِنًٍمَۙ  .َِ  بػىلىٰى كىٍعدن
ُۚ
عىثي اّلَلي مىن ْيىيوتي الى يػىبػٍ
 (ّٖ) ٍعلىميوفى أىٍكثػىرى الَناًس الى يػى 
الطليب‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي" ٓ  كىأىٍقسىميوا اًبّللًَ جىٍهدى أىٍْيىاًِنًمٍ "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
لوجود‌أداة‌التوكيد‌فيها‌"القسم",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌
 ".  هلل""‌والفاعل‌بهَْعثُ‌يهَ‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"
‌أي‌ ‌اعبملة, ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
‌حلف‌اؼبشركُت,‌واجتهدوا‌ُب‌اغبلف,‌وأغلظوا‌األميان‌على‌انو‌ال‌يبعث‌ هلل‌من‌ميوت.
خيذىىيٍم عىلىٰى َتىىوُّؼو . ُِ  (ْٕ)  فىًإَف رىَبكيٍم لىرىءيكؼه رًَحيمه أىٍك َيٍى
‌ ‌خط ‌ربتها ‌اليت ‌فىًإَف رىَبكيٍم لىرىءيكؼه رًَحيمه "اآلية ‌اػبربي" ‌الكبلم ‌نوع ‌من الطليب‌‌ىي
‌"ِإنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌ ‌التوكيد‌فيها لوجود‌أداة
‌واػبربىا " ‌"َربَّ ‌ىو ‌من‌تلك‌اآلية ‌إّن ‌واسم ‌واػبربىا, ‌إّن ‌مركب‌من‌اسم ‌النو ‌االظبية
 ". َرُءوفٌ‌"
 



































‌وقتا‌ ‌فًتك‌ؽبم ‌بعباده, ‌رؤوف‌رحيم ‌ألنو ‌ابلعقوبة, ‌يعاجلهم ‌ومل ‌جيعل‌بعذاهبم, تعاىل‌مل
‌يتمكنون‌من‌تبلُب‌التقصَت,‌واستدراك‌األخطاء,‌والعدول‌عن‌الضبللل.
 مىا ًعندى . ِِ
ؽو   كىمىا ًعندى اّللًَ ابى
ًۖ
أىٍجرىىيم أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا  كىلىنىٍجزًيىَن اَلًذينى صىبػىريكاكيٍم يىنفىدي





‌ع ‌الذين‌صربوا ‌اليت‌تعاىل‌لنجازي‌ونثيب‌الصابرين ‌اإلسبلم لى‌أذى‌اؼبشركُت‌وأحكام
‌تتضمن‌الوفاء‌ابلعهود.
 كىلىًئن صىبػىٍرُّتيٍ . ِّ
تيم ًبوًًۖ تيٍم فػىعىاًقبيوا ِبًٍثًل مىا عيوًقبػٍ ره لًٌلَصاًبرًينى كىًإٍف عىاقػىبػٍ  (ُِٔ) ذلىيوى خىيػٍ
ره لًٌلَصاًبرًينى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌ طليب‌لوجود‌أداة‌ال‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي"‌ذلىيوى خىيػٍ
التوكيد‌فيها‌"الم‌توكيد",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌
رٌ‌"ألنو‌مركب‌من‌اسم‌إّن‌واػبربىا,‌واسم‌إّن‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"ُىَو"‌واػبربىا‌  ". َخيهْ
 


































‌أي‌و‌ ‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم, ‌والسبب‌إفادة ‌الفائدة, ‌الزم لئن‌والغرض‌فيها
‌والصرب‌خَت‌ ‌فاهلل‌يتوىل‌عقابة, ‌وصفحتم, ‌وذباوزًب‌عن‌اإلساءة, ‌اؼبقاابؼبثل, صربًب‌عن
‌للصابرين‌من‌االالنتقام,‌ألن‌انتقام‌ هلل‌أشد.
ٍعلىمى اَلًذينى كىفىريكا .‌ِْ ٍتىًلفيوفى ًفيًو كىلًيػى ى ذلىيمي اَلًذم َيى  (ّٗ)  أىنَػهيٍم كىانيوا كىاًذًبيى لًيػيبػىيًٌ
الطليب‌لوجود‌أداة‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي"‌أىنَػهيٍم كىانيوا كىاًذًبيى "يت‌ربتها‌خط‌اآلية‌ال
التوكيد‌فيها‌"إَنَّ",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌اإلظبية‌ألنو‌
‌ ‌واػبربىا ‌"ُىْم" ‌ىو ‌اآلية ‌تلك ‌من ‌إّن ‌واسم ‌واػبربىا, ‌إّن ‌اسم ‌من ". ٰكِذِبُتَ‌"مركب
يها‌فائدة‌اػبرب,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌اغبكم‌الذي‌تضمنتو‌اعبملة,‌أي‌ليبُت‌والغرض‌ف
‌اػببيث‌من‌ ‌فيميز ‌اؼبطلق ‌العدل ‌ويقيم ‌شيء, ‌كل ‌من ‌فيو ‌خيتلفون ‌فيما ‌اغبق للناس
‌الطيب,‌وجيزي‌الذين‌أساؤوا‌دبا‌عملوا,‌وجيزي‌الذين‌أحسنوا‌ابغبسٌت.‌
 كىلىٍو شىاءى اّلَلي جلىىعىلىكيٍم أيمَ ‌‌.ِٓ
ُۚ
ةن كىلٰىًكن ييًضلُّ مىن يىشىاءي كىيػىٍهًدم مىن يىشىاءي ةن كىاًحدى
‌(ّٗ) كىلىتيٍسأىليَن عىَما كينتيٍم تػىٍعمىليوفى 








































تىةى كىالدَ . ِٔ رى ًإَّنَىا حىَرـى عىلىٍيكيمي اٍلمىيػٍ  فىمىًن اٍضطيَر غىيػٍ
ٍمى اخٍلًنزًيًر كىمىا أيًىَل ًلغىرٍيً اّللًَ ًبوًًۖ ـى كىحلى
غو كىالى عىادو   (ُُٓ) فىًإَف اّلَلى غىفيوره رًَحيمه ابى
الطليب‌لوجود‌‌ىي‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي"‌فىًإَف اّلَلى غىفيوره رًَحيمه "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌
",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد‌ُب‌اغبكم.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌أداة‌التوكيد‌فيها‌"إنّ‌
‌ ‌واػبربىا ‌" هلل" ‌ىو ‌تلك‌اآلية ‌من ‌إّن ‌واسم ‌واػبربىا, ‌إّن ‌اسم ‌مركب‌من َغُفوٌر‌"ألنو
 ". رَِّحيمٌ‌
والغرض‌فيها‌فائدة‌اػبرب,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌اغبكم‌الذي‌تضمنتو‌اعبملة,‌أي‌فمن‌
‌واح ‌وأعباتو, ‌الضرورة ‌ىذه‌دعتو ‌من ‌شيء ‌تناول ‌إىل ‌عدوان ‌وال ‌بغي ‌غَت ‌من تاج
‌احملرمات.‌
نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإَّنَىا جيًعلى الَسٍبتي عىلىى اَلًذينى اٍختػىلىفيوا ًفيوًُۚ ‌.ِٕ كىًإَف رىَبكى لىيىٍحكيمي بػىيػٍ
ٍتىًلفيوفى  ‌(ُِْ) ًفيمىا كىانيوا ًفيًو َيى
نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًفيمىا كىانيوا ًفيًو َيىٍتىًلفيوفى  كىًإَف رىَبكى "اآلية‌اليت‌ربتها‌خط‌ ىي‌"‌لىيىٍحكيمي بػىيػٍ
‌اػبربي ‌ُب‌‌من‌نوع‌الكبلم ‌"إّن",‌ألن‌اؼبخاطب‌مًتدد ‌التوكيد‌فيها ‌أداة الطليب‌لوجود
‌من‌ ‌إّن ‌واسم ‌واػبربىا, ‌إّن ‌مركب‌من‌اسم ‌ألنو ‌االظبية ‌يتكون‌من‌اعبملة ‌وىو اغبكم.
"‌واػبربىا‌تلك‌اآلية‌ىو‌"رَ‌  ". لََيْحُكمُ‌"بَّ
 



































‌ثواب‌ ‌من ‌يستحق ‌دبا ‌فريق ‌كل ‌وجيازي ‌فيو, ‌اختلفوا ‌فيما ‌الفريقُت ‌بُت ‌ليفصل  هلل
 وعقاب.‌
‌
 ّ( الكالـ اخلربم اإلنكارم :
ًلًغيًو ًإاَل ًبًشقًٌ اأٍلىنفيسًُۚ كىحتىًٍملي أىثٍػقىالىكيٍم ًإىلىٰ . ُ  ًإَف رىَبكيٍم لىرىءيكؼه رًَحيمه بػىلىدو َلٍَ تىكيونيوا ابى
(ٕ) 
لوجود‌"‌ًإَف رىَبكيٍم لىرىءيكؼه رًَحيمه "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌
‌والم‌توكيد"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌أداة‌التوكيد وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌‌فيها‌وىي‌"ِإنَّ
‌واػبربىا‌ " ‌"َربَّ ‌ىو ‌من‌تلك‌اآلية ‌إّن ‌واسم ‌واػبربىا, ‌إّن ‌مركب‌من‌اسم ‌ألنو االظبية
 ". َرُءوفٌ‌"
والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم.‌أي‌ربكم‌
‌بعباده, ‌والرضبة ‌لكم‌كثَت‌الرأفة ‌األنعام‌وسخرىا ‌ؽبم‌‌الذي‌قيض‌لكم‌ىذه فقد‌جعلها
 مصدر‌رزق‌وخَت‌كبَت,‌وأداة‌منافع‌وجلب‌مصاحل.‌
َا رىزىقٍػنىاىيٍم  . ِ ّللًَ لىتيٍسأىليَن عىَما كينتيٍم تػىٍفتػىريكفى كىَيىٍعىليوفى ًلمىا الى يػىٍعلىميوفى نىًصيبنا ّمًٌ  (ٔٓ) َتى
‌ ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه ّللًَ لىتيٍسأى "َب ليَن عىَما كينتيٍم َتى
‌التوكيد"تػىٍفتػىريكفى  ‌أداة ‌اؼبخاطب‌‌لوجود ‌ألن ‌توكيد" ‌ونون ‌توكيد ‌والم ‌"القسم ‌وىي فيها
 





































‌ُب‌انر‌ ‌اعبزاء ‌اوفر ‌عليو ‌وألجازينكم ‌الباطل, ‌من ‌عن‌ذلك‌الذي‌افًت‌يتموه ألسألنكم
‌جهنم.‌
ـى أى كىَيىٍعىليوفى ّلًلًَ مىا يىٍكرىىيوفى كىتىًصفي أىٍلًسنػىتػيهيمي اٍلكىًذبى . ّ  الى جىرى
ُٰۚ
َف ذلىيمي أىَف ذلىيمي احٍليٍسنى
 (ِٔ) الَنارى كىأىنَػهيم مٍُّفرىطيوفى 
ـى أىَف  ٓ  أىَف ذلىيمي احٍليٍسنىٰ "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌ الى جىرى
‌"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد"‌ذلىيمي الَنارى كىأىنَػهيم مٍُّفرىطيوفى  ‌وِإنَّ فيها‌وىي‌"ِإنَّ
تكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌اسم‌إّن‌واػبربىا,‌واسم‌إّن‌من‌تلك‌لو.‌وىو‌ي
"‌اآلية‌ىو‌" ْسٌَتٰ  ". ؽَبُمُ‌"واػبربىا‌اغبُْ
والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم.‌أي‌حقا‌أن‌
‌ؽبم‌النار,‌وأهنم‌مًتوكزن‌فيها‌أو‌معجل‌هبا‌إليهم.
ّللًَ . ْ ٰ أيمىمو مًٌن قػىٍبًلكى َتى ٍلنىا ًإىلى ٍوـى  لىقىٍد أىٍرسى فػىزىَينى ذلىيمي الَشٍيطىافي أىٍعمىاذلىيٍم فػىهيوى كىلًيػُّهيمي اٍليػى
 (ّٔكىذلىيٍم عىذىابه أىلًيمه  )
ن "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌ ٰ أيمىمو مًٌ ٍلنىا ًإىلى ّللًَ لىقىٍد أىٍرسى َتى
فيها‌وىي‌"القسم‌والم‌توكيد‌وَقْد"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد"‌كى قػىٍبلً 
 







































نىكيٍم . ٓ اَلًِت نػىقىضىٍت غىٍزذلىىا ًمن بػىٍعًد قػيَوةو أىنكىاًثن تػىَتًخذيكفى أىٍْيىانىكيٍم دىخىالن بػىيػٍ كىالى تىكيونيوا كى
ليوكيمي اّلَلي ًبوًُۚ أىف تىكيو   ًإَّنَىا يػىبػٍ
كىلىيػيبػىيًٌنىَن لىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىا كينتيٍم ًفيًو فى أيَمةه ًىيى أىٍرَبىٰ ًمٍن أيَمةوُۚ
ٍتىًلفيوفى   (ِٗ) َتى
يًٌنىَن لىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة مىا كينَب‌ىذه‌اآلية‌من‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌" تيٍم كىلىيػيبػى
فيها‌وىي‌"الم‌توكيد‌ونون‌توكيد"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد"‌ًفيًو َتىٍتىًلفيوفى 
لو.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌الفعلية‌ألنو‌مركب‌من‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌
َ‌ىو‌"  ". ُىوَ‌""‌والفاعل‌يُهَبُتِّ
‌اؼبخاطب‌أن ‌والسبب‌إفادة ‌الفائدة, ‌الزم ‌أي‌إمنا‌‌والغرض‌فيها ‌ابغبكم. ‌عامل اؼبتكلم
يعاملكم‌معاملة‌اؼبخترب,‌أبمره‌إايكم‌ابلوفاء‌ابلعهد,‌وليبينن‌لكم‌ربكم‌يوم‌القيامة‌ماكنتم‌
‌زبتلفون.‌
 لًٌسىافي اَلًذم يػيٍلًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجىًميٌّ كىىٰىذى  كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنَػهيمٍ . ٔ
 
ا يػىقيوليوفى ًإَّنَىا يػيعىلًٌميوي بىشىره
 (َُّ) ًلسىافه عىرىيبٌّ مًُّبيه 
 


































‌ ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه "‌كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنَػهيٍم يػىقيوليوفى "َب
َقْد‌وِإنَّ"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌وىو‌يتكون‌الم‌توكيد‌و‌فيها‌وىي‌"‌لوجود‌أداة‌التوكيد
‌والفاعل ‌الفعل ‌مركب‌من ‌ألنو ‌الفعلية ‌اعبملة ‌"من ‌ىو ‌تلك‌اآلية ‌من ‌والفعل "‌نَهْعَلمُ‌,
 ". كَبْنُ‌"والفاعل‌
والغرض‌فيها‌فائدة‌اػبرب,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌اغبكم‌الذي‌تضمنتو‌اعبملة,‌أي‌كبن‌
‌نعلم‌سبام‌العلم‌ما‌يقولو‌اؼبشركون‌من‌الكذب‌واالفًتاء‌على‌دمحم‌ملسو هيلع هللا ىلص.
َ ًإَف رىَبكى لًَلًذينى ىىاجىري . ٕ اىىديكا كىصىبػىريكا ًإَف رىَبكى ًمن بػىٍعًدىىا ُثي َ جى كا ًمن بػىٍعًد مىا فيًتنيوا ُثي
 (َُُلىغىفيوره رًَحيمه  )
ًإَف رىَبكى لًَلًذينى ىىاجىريكا ًمن بػىٍعًد "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌
فيها‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد"‌كى ًمن بػىٍعًدىىا لىغىفيوره رًَحيمه مىا فيًتنيوا ُثَي جىاىىديكا كىصىبػىريكا ًإَف رىبَ 
‌وِإنَّ"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌ وىي‌"ِإنَّ







































ٖ . َ بيوا ًمن بػىٍعًد ذٰىًلكى كىأىصٍ ُثي َ َتى لىحيوا ًإَف رىَبكى ًإَف رىَبكى لًَلًذينى عىًمليوا السُّوءى ِبىهىالىةو ُثي
 (ُُٗ)  ًمن بػىٍعًدىىا لىغىفيوره رًَحيمه 
ًإَف رىَبكى لًَلًذينى عىًمليوا السُّوءى َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌"





نٍػيىا عىلىى اآٍلًخرىًة كىأىَف اّلَلى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًينى ذٰىًلكى . ٗ   أبًىنَػهيمي اٍستىحىبُّوا احٍلىيىاةى الدُّ
(َُٕ) 
نٍػيىا أبًى َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌" نَػهيمي اٍستىحىبُّوا احٍلىيىاةى الدُّ
‌وِإنَّ‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكىاًفرًين" عىلىى اآٍلًخرىًة كىأىَف اّلَلى الى  فيها‌وىي‌"ِإنَّ







































 يينًبتي لىكيم ًبًو الَزرٍعى كىالَزيٍػتيوفى كىالَنًخيلى كىا.‌‌َُ
ًإَف يف ذٰىًلكى أٍلىٍعنىابى كىًمن كيلًٌ الَثمىرىاتًُۚ
يىةن لًٌقىٍوـو يػىتػىفىَكريكفى  ‌(ُُ) آلى






 كىالنُّجيوـي ميسىَخرىاته أبًىٍمرًهً  . ُُ
ًۖ
ًإَف يف كىسىَخرى لىكيمي الَلٍيلى كىالنَػهىارى كىالَشٍمسى كىاٍلقىمىرى
تو لًٌقىٍوـو يػىٍعًقليوفى  ايى  (ُِ) ذٰىًلكى آلى
‌نو‌ ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه ‌"َب ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم تو لًٌقىٍوـو ًإَف يف ذٰىًلكى آلى ع ايى







































‌ هلل‌‌ ‌عن ‌يعقلون ‌لقوم ‌العظيم, ‌وسلطانو ‌الباىرة ‌تعاىل ‌قدرتو ‌دالالت‌على ‌كلو اؼبذكور
‌كبلمو,‌ويفهمون‌حججو.
ٍتىًلفنا أىٍلوىانيوي  . ُِ يىةن لًٌقىٍوـو يىذََكريكفى كىمىا ذىرىأى لىكيٍم يف اأٍلىٍرًض ُمي  (ُّ) ًإَف يف ذٰىًلكى آلى






ـى أىَف اّلَلى يػىٍعلىمي مىا ييًسرُّكفى كىمىا يػيٍعًلنيوفىُۚ . ُّ بُّ اٍلميٍستىٍكرًبًينى  الى جىرى  (ِّ) ًإنَوي الى حيًي
‌ ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه بُّ اٍلميٍستىٍكرًبًينى "َب "‌ًإَنوي الى حيًي
‌"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌وىو‌يتكون‌من‌اعبملة‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد ‌وِإنَّ فيها‌وىي‌"ِإنَّ
‌واػب ‌إّن ‌اسم ‌مركب‌من ‌ألنو ‌واػبربىا‌االظبية ‌" هلل" ‌ىو ‌تلك‌اآلية ‌من ‌إّن ‌واسم ربىا,
 ". يَهْعَلمُ‌"
 





































يىةن لًٌقىٍوـو كىاّلَلي أىنزىؿى ًمنى الَسمىاًء مىاءن فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىاُۚ . ُْ ًإَف يف ذٰىًلكى آلى
 (ٓٔ) يىٍسمىعيوفى 
‌ ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه يىةن لًٌقىٍوـو "َب ًإَف يف ذٰىًلكى آلى








رىةن ًإَف لىكيٍم يف اأٍلىنٍػعىاـً لىًعبػٍ َا يف بيطيونًًو ًمن بػىٍيً فػىٍرثو كىدىـو لَبػىننا خىاًلصنا كى نٍُّسًقيكيم ّمًٌ
 (ٔٔ) سىائًغنا لًٌلَشارًًبيى 
‌يوجد‌نوع‌الك ‌اآلية ‌يعٍت‌َب‌ىذه ‌اػبربي‌اإلنكاري, رىةن "بلم ًإَف لىكيٍم يف اأٍلىنٍػعىاـً لىًعبػٍ " كى
‌والم‌توكيد"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌وىو‌يتكون‌من‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد فيها‌وىي‌"ِإنَّ
 







































 كىًمن َثىىرىاًت الَنًخيًل كىاأٍلىٍعنىاًب تػىَتًخذيكفى ًمنٍ   .ُٔ
يىةن وي سىكىرنا كىًرٍزقنا حىسىنناُۚ ًإَف يف ذٰىًلكى آلى
 (ٕٔ) لًٌقىٍوـو يػىٍعًقليوفى 




‌أي‌ ‌اعبملة. ‌الذي‌تضمنتو ‌اؼبخاطب‌اغبكم ‌والسبب‌إفادة ‌اػبرب, ‌فائدة والغرض‌فيها
ب‌كاػبل‌ولكم‌أيضا‌عربة‌وعظة‌فيما‌تشربونو‌من‌أشربة‌متنوعة‌من‌شبرات‌النخيل‌واألعنا
‌والدبس‌واػبمر‌أو‌النبيذ‌اؼبسكر‌قبل‌ربرمية.‌
 َيىٍريجي ًمن بيطيوًِنىا شىرىابه .‌ُٕ
ُۚ َ كيًلي ًمن كيلًٌ الَثمىرىاًت فىاٍسليًكي سيبيلى رىبًًٌك ذيليالن ُثي
ٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًٌلَناسً   يىةن لًٌقىٍوـو يػىتػىفىَكريك ُمُّ ‌(ٗٔ) فى ًإَف يف ذٰىًلكى آلى
 









































ًإَف يف ذٰىًلكى أىَلىٍ يػىرىٍكا ًإىلى الَطرٍيً ميسىَخرىاتو يف جىوًٌ الَسمىاًء مىا ْييًٍسكيهيَن ًإاَل اّلَليُۚ . ُٖ
تو لًٌقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى  ايى  (ٕٗ) آلى
‌ ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه تو لًٌقىٍوـو "َب ايى ًإَف يف ذٰىًلكى آلى




‌ال‌ ‌ هلل‌ووحدانيتو, ‌لدالالت‌على‌قدرة ‌غبملو, ‌وتسخَت‌اؽبواء ُب‌خلق‌جناحي‌الطَت,
‌لؤلصنام‌واألواثن,‌ؼبن‌يؤمن‌ابهلل.
 


































نٍػيىا . ُٗ ًذًه الدُّ  لًٌَلًذينى أىٍحسىنيوا يف ىٰى
رنا   قىاليوا خىيػٍ
كىًقيلى لًَلًذينى اتَػقىٍوا مىاذىا أىنزىؿى رىبُّكيٍمُۚ
 
ُۚ
 كىلىًنٍعمى دىاري اٍلميَتًقيى حىسىنىةه
ًۖ
ره اري اآٍلًخرىًة خىيػٍ  (َّ) كىلىدى
ره "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌ اري اآٍلًخرىًة خىيػٍ كىلىًنٍعمى دىاري  ٓ  كىلىدى
فيها‌وىي‌"الم‌توكيد‌والم‌توكيد"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد"‌اٍلميَتًقيى 
تكون‌من‌اعبملة‌االظبية‌ألنو‌مركب‌من‌‌اؼببتدأ‌واػبرب,‌واؼببتدأ‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌وىو‌ي
رٌ‌""َداُر"‌واػبرب‌  ". َخيهْ
والغرض‌فيها‌الزم‌الفائدة,‌والسبب‌إفادة‌اؼبخاطب‌أن‌اؼبتكلم‌عامل‌ابغبكم.‌أي‌للذين‌
‌عملو ‌أحسن‌ هلل‌إليو ‌العمل‌ُب‌الدنيا, ‌وأحسنوا ‌وأطاعوه, ‌ابهلل‌ورسولو ُب‌الدنيا‌‌آمنوا
‌واآلخرة.‌
 كىلىنىٍجزًيػىنَػهيٍم مىٍن عىًملى صىاحًلنا مًٌن ذىكىرو أىٍك أينثىٰى كىىيوى ميٍؤًمنه . َِ
ًۖ
َنوي حىيىاةن طىيًٌبىةن فػىلىنيٍحًييػى
 (ٕٗ) أىٍجرىىيم أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 
‌ ‌يعٍت ‌اإلنكاري, ‌اػبربي ‌الكبلم ‌نوع ‌يوجد ‌اآلية ‌ىذه  ٓ  يػىَنوي حىيىاةن طىيًٌبىةن فػىلىنيٍحيً "َب
فيها‌وىي‌"نون‌توكيد‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد"‌كىلىنىٍجزًيػىنػَهيٍم أىٍجرىىيم أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 
‌مركب‌من‌ ‌ألنو ‌الفعلية ‌اعبملة ‌من ‌يتكون ‌وىو ‌لو. ‌اؼبخاطب‌منكرا ‌ألن ‌توكيد" ونون
 ". كَبْنُ‌"لفاعل‌الفعل‌والفاعل,‌والفعل‌من‌تلك‌اآلية‌ىو‌"كُبِْي"‌وا
 




































‌وسنة‌رسولو‌ملسو هيلع هللا ىلص,‌وجزاء‌أبحسن‌ماعملو‌ُب‌الدار‌اآلخرة.
 كىًإف تػى . ُِ
ا   (ُٖ) ًإَف اّلَلى لىغىفيوره َرًحيمه عيدُّكا نًٍعمىةى اّللًَ الى حتيٍصيوىى
لوجود‌أداة‌" ًإَف اّلَلى لىغىفيوره رًَحيمه "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌
‌اعبملة‌‌التوكيد ‌من ‌يتكون ‌وىو ‌لو. ‌اؼبخاطب‌منكرا ‌ألن ‌توكيد" ‌والم ‌"إنَّ ‌وىي فيها




 وسنة‌رسولو‌ملسو هيلع هللا ىلص,‌وجزاء‌أبحسن‌ماعملو‌ُب‌الدار‌اآلخرة.
نىا يف كيلًٌ أيَمةو َرسيوالن . ِِ هيم َمٍن  كىلىقىٍد بػىعىثػٍ  فىًمنػٍ
ًۖ
أىًف اٍعبيديكا اّلَلى كىاٍجتىًنبيوا الطَاغيوتى
 فىًسريي 
 
لىةي هيم َمٍن حىَقٍت عىلىٍيًو الَضالى كا يف اأٍلىٍرًض فىانظيريكا كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي ىىدىل اّلَلي كىًمنػٍ
ًبيى   (ّٔ) اٍلميكىذًٌ
"‌‌كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا يف كيلًٌ أيَمةو َرسيوالن "َب‌ىذه‌اآلية‌يوجد‌نوع‌الكبلم‌اػبربي‌اإلنكاري,‌يعٍت‌
فيها‌وىي‌"الم‌توكيد‌وقد"‌ألن‌اؼبخاطب‌منكرا‌لو.‌وىو‌يتكون‌من‌‌لوجود‌أداة‌التوكيد
 






































هيمٍ كىلىقىٍد جىاءىىيٍم رى . ِّ نػٍ  (ُُّ) فىكىَذبيوهي فىأىخىذىىيمي اٍلعىذىابي كىىيٍم ظىاًلميوفى  سيوؿه مًٌ






. جدكؿ الكالـ اخلربم كأغراضو يف سورة النحلِ  


























































































































فَِإَذا‌ُىوَ‌‌ ٗ ابتدائى -
 َخِصيٌم‌مُِّبُتٌ‌
ٛ.  
ضمَت‌ُىَو‌ َخَلَق‌)فعل‌ فائدة‌ فعلية‌ َواأْلَنْهٰعَم‌ ٘ ابتدائى - ٜ.  
 














































































































































































































.ٕٗ وَ‌ِمْنوُ‌‌َشَجرٌ‌ ٓٔ ابتدائى -  
واو‌ ُتِسيُموَن‌ الزم‌ فعلية‌ .‌ٕ٘ ِفيِو‌ُتِسيُمونَ‌ ٓٔ ابتدائى -  
 




















































































































































































































.ٓٗ أََفَمن‌خَيُْلقُ‌ ٚٔ ابتدائى -  
ضمَت‌ُىَو‌ خَيُْلُق‌)فعل‌ فائدة‌ فعلية .ٔٗ خَيُْلقُ‌ ٚٔ ابتدائى -  
 






























































































َيْدُعونَ‌‌ِمن‌ ٕٓ ابتدائى -
 ُدوِن‌ هللِ‌
ٗٛ.  
واو‌ خَيُْلُقوَن‌ الزم‌ فعلية .ٜٗ خَيُْلُقونَ‌‌َشْيهًَٔا ٕٓ ابتدائى -  
 
































































































































































































.ٕٙ َسآءَ‌‌َما ٕ٘ ابتدائى -  
 










































































































































































































.ٙٚ يَنظُُرونَ‌ ٖٖ ابتدائى -  
 










































































































.ٗٛ َعِمُلوْ‌ا‌ ٖٗ ابتدائى -  
ما‌اسم‌ َحاَق‌)فعل‌ فائدة‌ فعلية .٘ٛ َوَحاَق‌هِبِم ٖٗ ابتدائى -  
 























































































َعَبْدانَ‌‌ِمن‌ ٖ٘ ابتدائى -
ۦُدونِوِ‌  
ٜٔ.  
الَِّذيَن‌ فَهَعَل‌)فعل‌ فائدة‌ فعلية فَهَعلَ‌‌الَّذِ‌يَن‌ ٖ٘ ابتدائى - ٜٕ.  
 


























































































































































































































أَْو‌أَيْتِيهَ‌ُهُم‌ ٘ٗ ابتدائى -
 اْلَعَذاُب‌
ٔٓٚ 
واو‌ َيْشُعُروَن‌ فائدة‌ فعلية .ٛٓٔ َيْشُعُرونَ‌ ٘ٗ ابتدائى -
 











































































































































































































































































فائدة‌ اظبية  هلل‌)خرب(
 اػبرب






































.ٜٕٔ َفرِ‌يقٌ‌‌مِّنُكم ٗ٘ ابتدائى -
 





































































































.ٖٙٔ وَ‌ؽَبُم‌مَّا ٚ٘ ابتدائى -  
 


































































































َأنَّ‌‌ؽَبُُم‌ ٕٙ انكاري إّن‌وإنّ‌
 ٰۚ ْسَنى اَل‌ اْْلُ
ٖٔٗ. 
 















































































































‌ِإنَّ‌‌ هللَ‌َعِليٌم‌ ٓٚ طليب إنّ‌
 َقِدي
ٜٔٗ. 
‌َلمُ‌يَهعْ‌ هلل‌)اسم‌ الزم‌ اظبية ِإنَ‌‌ هللَ‌يَهْعَلُم‌ ٗٚ طليب إنّ‌ ٔ٘ٓ. 
 





















































































































































































()خربىا‌ۥلَوُ‌ فائدة‌ اظبية‌ 
 اػبرب










َولَ‌َقدْ‌‌نَهْعَلُم‌ ٖٓٔ انكاري قد‌وإنّ‌
أَنهَّ‌ُهْم‌يَهُقولُوَن‌









































































































































































































































































































 نتائج البحث .أ 
بعد‌أن‌حبثة‌الباحثة‌ىذا‌البحث‌ربت‌العنوان‌"الكبلم‌اػبربي‌وأغراضو‌ُب‌سورة‌
‌النحل"‌أخذت‌االستنتاج‌فيو‌كما‌يلي‌:





 . االقرتاح ب
عتيق,‌فًتجو‌الباحثة‌أن‌‌قد‌ًب‌ىذا‌البحث‌بعون‌ هلل‌وتوفيقة‌وربت‌إشرافا‌أستاذ
‌ُب‌ىذه‌ ‌لكل‌من‌ساىم ‌الباحثة ‌وتشكر ‌ؼبن‌قرأه. ‌البحث‌منافع‌كثَتة يكون‌ؽبذا
‌أعماؽبم‌ ‌يكون ‌أن ‌وراجية ‌وغَتىم, ‌واألصدقاء ‌عتيق ‌وابػبصوص‌أستاذ الرسالة,
‌مقبولة.‌
 










































































































































 اسات ر البحوث كالد
‌اعبامعية‌ ‌للدرجة ‌حبث‌تكميلي ‌النساء. ‌سورة ‌ُب ‌اػبربي ‌الكبلم ‌العليا. مهمة
((S.Humسونن‌‌‌ ‌جامعة ‌اآلداب. ‌كلية ‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌شعبة غَت‌منشورة.
 م.‌ٕٗٔٓومية‌سورااباي.‌أمبيل‌اإلسلمية‌اغبك
‌اعبامعية‌ ‌الفرقان.‌حبث‌تكميلي‌للدرجة ‌اػبربي‌ُب‌سورة ‌الكبلم رمضاين,‌دمحم.
((S.Humسونن‌‌‌ ‌جامعة ‌اآلداب. ‌كلية ‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌شعبة غَت‌منشورة.
‌م.‌ٜٕٔٓأمبيل‌اإلسلمية‌اغبكومية‌سورااباي.‌
‌حبث‌ت ‌الشعراء. ‌اػبربي‌ُب‌سورة ‌الكبلم ‌امران. ‌اعبامعية‌رشدا, ‌للدرجة كميلي
((S.Humسونن‌‌‌ ‌جامعة ‌اآلداب. ‌كلية ‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌شعبة غَت‌منشورة.
 م.‌ٜٕٔٓأمبيل‌اإلسلمية‌اغبكومية‌سورااباي.‌
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